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STRESZCZENIE. W artykule rozpatrzono nowe przejawy leksyki ?argonowej na ozna-
czenie procesów negatywnych w j?zyku mediów drukowanych. Podj?to prób? grupowania i 
usystematyzowania jednostek ?argonowych wed?ug zakresu ich zastosowania. ZdeÞ niowano 
rol? s?ownictwa ?argonowego w j?zyku mediów drukowanych, rozpatrzono oddzia?ywanie 
czynników pozaj?zykowych na j?zyk publicystyki ukrai?skiej. 
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ABSTRACT. The article deals with the new detects of slang for marking negative pro-
cesses in the language of mass media. The effort to group and systematize slang by the sphere 
of its use has been made. The stylistic role of slang in the language of modern periodicals is 
deÞ ned, the inß uence of extra linguistic factors on the language of Ukrainian periodicals has 
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